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1 Lamb $\in$ \mbox{\boldmath $\sigma$}
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$\psi=A\sin k(x-Ct)$ $c=-\beta/k^{2}$ ( )
U $c=U-\beta/k^{2}$
( 45 )
























\dagger \dagger Hydrodynamics of Oceans and $\mathrm{A}\iota \mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{S}\mathrm{t}\dagger$ $\circ$ –
Haurwitz
$|\dagger \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{e}$ is therefore little doubt that the Rossby waves are essentially
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